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Saham adalah bentuk instrumen yang diperjual belikan di pasar modal. Untuk 
mengukur kinerja saham di bursa digunakan suatu indeks, yaitu Indeks Harga Saham 
Gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga 
dan nilai tukar (kurs) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 
perusahaan sub sektor property dan real estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2015-2018 baik secara simultan maupun persial. Populasi dalam 
penelitian ini sejumlah 61 perusahaan yang tercatat dalam perusahaan sub sektor 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-
2018 dan setelah melewati tahap purposive sampling jumlah sampel menjadi 17 
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis 
menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi persial secara f-statistik 
untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of 
significance 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial inflasi 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) dan nilai tukar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Secara simultan, variabel inflasi, variabel 
suku bunga dan variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG). 
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Shares is the shape of instruments traded in the capital market. To measure the 
performance of stocks used an index, the Composite Stock Price Index (CSPI). 
This study aims to analyze the influence of  inflation, interest rates and exchange rates  on 
the Composite Stock Price Index (CSPI) in the property and real estate sub-sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2018 period both 
simultaneously and persial.The population in this study were 61 companies listed in the 
property and real estate sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
in the 2015-2018 period and after passing the purposive sampling stage the number of 
samples became 17 companies.The analysis technique used is multiple regression and 
hypothesis testing using t-statistics to test the persistence regression coefficient f-statistically 
to test the significance of the effect together with the level of significance of 5%. The results 
of the study show that the inflation does not have a significant negative effect on the 
composite stock price index, interest  rates have a  significant negative effect on the 
Composite Stock Price Index (CSPI) and exchange rate has no siognificant positive effect on 
the Composite Stock Price Index (CSPI) . Simultaneously, the inflation variable, interest rate 
variable and exchange rate variable have a significant effect on the Composite Stock Price 
Index (CSPI). 
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